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Q :換気量lm3nl], M :汚染物質発生量lm3nl], C, :室内空気汚染濃度の許容値lm3/m3],
C｡ :外気の汚染濃度【m3/m31
例えば､C02を例にとれば､ 1人当たりのCO2発生量M :18【cnl･人】 (=0.018lm3nl･人】)､























































ホルムアルデヒドl の発散速度(※1)u 俛?h,Y.???建築材料 ?Y?ﾆ???8*?ﾘﾉｩ'ｨﾝ驅?内装の仕上げの制限 
名称 ?陌?x.亢ｸｦ? ?
0.12mg/m2h超- ?gH顗7ｨ8ｸ8??ｸ6h7??Jﾘ藕ﾉｩ'ｨﾝ驅?JIS,JASO)IEIE2,Fc2 相当､無等級 ?使用禁止 








































































































































































































































































































































































36) Gondo,Anal, Thkehiro, Sagae, Matuo; Evaluation of the Effects of ventilation
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47) Hans Stymne､Anita Eliasson : A New PassiveTracer Gas Technique for
Ventilation Measurements ､ The National　Swedish Institute for Building
Researeh､ 1991.9
48) Hans Stymne､ Car仏Xel Boman ‥ MEASUREMENT OF VENTII.ATION AND
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2階をそれぞれZone A, Zone Bに分割し, Zone　ごとに異なるトレーサーガス






















臼1妻 ? ? 












この平均操作をAve【 】というオペレータで表せば､その場所の濃度は､ Aver (2･3-1)式】
-Ave【q･ t]となる.留は空間的に一定値をとるため､
[ある領域の濃度1-g ･ Ave【d (3-2)








































































































給排/iti‖凪地肌h{ ?ｨ爾?右ｩ7嬰?PFr法 (penliaq社) ?eId?一ﾙ?ohｬ?B?
測定される他 从ｹG)D?>)MVﾆﾒ穽貳ﾂ?O'^掲入城m.1/hJ 仭3?????^i齢LhJ 
トレーサーガス ??R?Fd 昧W?躔??V遖V觜,b?6ﾆ?V???VV覲?顗??perrluorcarbon(l種難) 
測定)那Fl ??(ｭB?口～1週間 冩?5?､ddfﾂ??迎一閃 
換気塩練時変化が 得られる ?(*ﾒ?X鳧,ﾉ?,ﾈ-ﾙ;?x.ｨ.?○ ???ｶfﾇ畑ｭI(h,ﾊDﾂt｢霈?Sｨ,ﾈ-ﾒ?ﾘ.x.ｨ.?× 測k{lpJ閃LPの､liJ9他のみ 得られる 
各賀(各ゾーン)の 換Ji式丑が得られる ?"???"?｢ 各給排/JxLIlでの 丿Xｿ?ﾈ､???ｪiI点の空/Xi齢および ?ｩ.??ﾈｿ2?I~??h-?
凪故が得られる ?)?ﾈ?*ｩ;?x.ｨ.?各階ごとの換/^こ出が得られる 俥ﾉ???,ﾈｫtｧ??*ｩ;?x.ｨ.?
トレーサーガスの 悦拝が可能 ?○ ??× 
寅閉換気鼓の 測定が可能 ??× ??× 



























A邸 倡Y,9?*ﾂ?ﾋ唾 ?c?ﾒ?83.0 買?紕?.ll 
B邸 ?ﾘ棹???ﾋ建 ?c8霻?ュo.6 ??2??.53 
C邸 ?Y??ｷｸ?nﾈｾb?ﾋ建 ?c8霻?73.8 陪ﾆﾂ貳ﾂ?.16 
D邸 凉姥ｹ*ﾂ?ﾋ建 ?c8霻?34.2 陪ﾄ?2?.765 
E邸 ?Y???ｾb?ﾋ ?c8霻?14.3 陪ﾆﾂ貳ﾂ?.93 
F邸 ?ﾙ>ﾉ*ﾂ?ﾋ建 ?c8霻?50.9 陪ﾇB??.85 
G邸 ?ﾘ棹???ﾋ建 ?gH霻?82.4 買r綯?.425 
H邸 ?Y??ｷｸ?nﾈｾb?ﾋ建 ?gH霻?21.7 買?紕?.925 
f邸 ?ﾘ棹???ﾋ建 ?c8霻?26.0 買偵??.37 
J邸 ?Y???ｾb?ﾋ ?c?ﾒ?36.2 這C2絣?.33 
K邸 ?Y???ｾb?ﾋ建 ?c8霻?53.4 陪ﾆﾂ貳ﾂ?.93 
L邸 ?Y??ｷｸ?nﾈｾb?ﾋ建 ?c?ﾒ?45.6 這C"??.445 
M邸 傴ﾉ8y*ﾂ?ﾋ建 ?c8霻?44.0 陪ﾆﾂ??.76 
N邸 ?Y???I(ｾb?ﾋ建 ?c?ﾒ?31.7 売?粡D?2.79 
0邸 ?Y???ｾb?ﾋ建 俾?(ｫxｴ2?25.7 狽縒?.77 
P邸 舒(訷ﾊx??*ﾂ?ﾋ建 ??87X8ｨ6(6?149.I 彦ﾃ??"?.89 
邸 ?ﾘ棹???ﾋ建 俾?(ｫxｴ2?lo.6 買偵?8.16 
R邸 ?968ﾅ2?ﾋ建 俾?(ｫxｴ2?54.t 買?苒?.66 
S邸 做?8ﾊygｹ???W合 俾?(ｫx耳ｴ2?8.3 買R??.52 
T邸 舒(訷ﾊy?圷??W合 ?c?ﾒ?0.0 狽?"?"?.71 
U邸 兀?xﾊyY?x??W合 ?c8霻?2.3 陪ﾃ"??.74 
V邸 兀?xﾊxﾅ8???W合 俾?(ｫxｴ2?8.3 買?紕?.47 


















排気口風亀測定+ 一定濃度法+ pFT法(pentiaq社) 澱?

























E　住宅lA周一　B邸1忙胡　D邸Il　的　打倒I G邸II H邸Il個】脚IK邸II L邸卜咽小鳩打倒
判正_　t…0し7日｣. 02州日.7 "lm-ZL- tL"帆-21.m O".日,リ小目.･-日日".･ ･･.u H･l "MH･■一日l {･1-7 (-21- nW~i-2~…22 I"LZ
l換気方対日観l　摘l梱L　3種l㈱細1 1種Il l種l‖機l佃1 3種IE　摘=細佃佃












住宅名 價D邸 冤E邸 牝Y4?E邸 剩i4?輩4?剿ﾄy4?
住戸形式 剏ﾋ 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ唾 劍ﾌｸﾉ｢?ﾌｸﾉ｢?侘ｸﾉ｢?
換気システム 剔?稚 剔?稚 ?c9'B??秤 劔?8瓦???棉 ?c?｢?
排気量【m3n1) ?､ｲ?4 ?6 ??63 剴S?迭? 都b?
ー0.52) 凵[0.33) ?ｳ?#r?(0.44) 劍??3(????2?剪??2?
]階 ? S?65 宕ﾂ 72 ?1 劔0 
(換気回数【回仙】) ?.00 ?0.45) 茶?CS?(0.56) 剪??R?茶??0ー ???
酬 ?壱R?肢?? ?? ?停?ﾂ??ﾟ ????I II i 白?B????)??ﾀ■1.巨 ?ﾈ軍?
気密性能rcmL/mL1 ?.75 ?.77 ?縱r?.77 剴?cR?ﾂ經2??經2?
住宅名 僭邸 牝??ll1邸 牝??t邸 緬4?剿ﾄｩ4?
住戸形式 剏ﾋ建 綿ﾌｸﾉ｢?ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 侘ｸﾉ｢?侘ｸﾉ｢?
換気システム 剔訃挿 緬???第l秤 ?c??第3稚 ?c8霻??c?｢?
排気到m3m] ?､ｲ?12 ?b?3 ?b?4 都"?田2?
ー1.32ー 茶?#??0.151 茶???(0.34) 茶?Cb?剪??(??
1階 都B?6 ?? 27 田?88 劔45 
(換気回数【回仙】) 凵[0.41) 茶?3r?(0.60) 茶?sb?(0.44) 茶?Sb?剪??"?
! l 】 l】 ????? 白?ｳ.蕊 ??■糊j ?
気密性能一cm`/m`1 ?.53 ?纓B?.91 ?纐ﾂ?.36 白?b???2?
住宅名 僵邸 牝ｹ4?lL邸 儉邸 匪4?N邸 冲T邸 
住戸形式 剏ﾋ 綿ﾌｸﾉ｢?ﾋ建 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 剌W合 
換気システム 剔?輔 緬?9H?第t 僣?第1稀 ?c9^2??挿 剔?稀 
排気到m3n1] ?､ｲ?4 竸?b?0 ?9 鼎?68 ?
(0.5n ?ｳ?Sr?ー0.27ー ?0.34) 茶?#r?ー0.38 白?
1階 都b?6 ??ー 塔B 2 塔r?
(換気回数【回仙】) ?0.38) ?ｳ?C8??[0. ?0.38) 茶?3H??0.6 ?
I ･l十日 鳴????b?ﾓ一 ? ?鉦 舒ﾈ耳ﾜＹ軍??や?




















:..--.i.:-.-.-.A:: :.AI ? 豆c｢r窕y"?愚 偵ｩu"?
住宅 牝?邸 ?4?tD邸 悩4?lF邸 牝y4?H邸 牝ｩ4?K邸 牝ﾉ4?M邸 秘4?IO邸 滅??滅?Fﾄ?
l測定年月 鳴?6 免?vﾆﾄ､ﾂ萋?ﾇC"苒?llll,utl2.lll73/) 棉Vﾂﾃ?lHI.8 班D鋳苒免?苒?l州.川 免?莓ﾂ?tH.I2 棉D??ｦﾃ?蛯?02.拭 犯???n2.I) ?"?) 辺??ﾃ&ﾂ?
換気方式 ?種 ?霻?種 ?霻?種 免ﾈ霻?l種 免ﾉ^B?3穂 免ﾈ霻?3租 免ﾉ7R?自然 ?闔ｨ??g 俾?"?









A邸 ?2?邸 傳邸 僖邸 劔D邸 剩I4?
住戸形式 剏ﾋ建 侘ｲ?ﾋ建 剏ﾋ 剏ﾋ建 劔戸建 劍ﾌｸﾉ｢?
換気システム 剴ﾔl ?c9,R??種 剪饑1輔 剔?種 劔第3種 劔?8霻?
外気埠入射m.1爪) ?､ｲ?1も Ll.271 都??紊h??[ ??ー 澱?X?? (0. ?ー ?8 ー0.25ー 剴cB?ｳ?C?ｲ?
t階 ?fﾂ?50 牝 ?ﾄ? ﾃ#R?姪3?兢06
(換気回数【ln1]) ?0.591 茶?塗??O.66) ?0.68ー 决O.70l 劔ー0.78ー 劍??S?ｲ?
皿弧湖冊 ??X??? l 】 凵｡皿 ?椛∃ ? ??ｨ輦?自??r ?臥.室 ?柚 
外気呼人盤が 全体に占める割合 箔ﾒ?,57 ??"?. 唐? 迭?.1& 劔0.22 剴?99?
l附 ?紊2?.68 ?? ?.55 ?繝"??縱??.62 
気常作f沢rclTl-/lTll ?.tl ?經2? ??鉄2?.75 劔2.75 剴"縱R?
E邸 琶4?G邸 輩4?ﾃ??劔J邸 剩忠4?
住戸形式 剏ﾋ 侘ｲ?ﾋ建 侘ｸﾉｨﾌｸﾉ｢?剏ﾋ 劍ﾌｸﾉ｢?
換気システム 剿G3確 ?c9^B?G1稚 囘s?B???ﾒ?第1種 劔?8霻?
外気尊入朝m叫 ?､ｲ?9 鼎?94 ?Sr?B?25 剴S?
(0.21) 茶?#s?ー0.43ー ?.18ー 汎????0.20ー 剪??ｒ?
l階 都"?7 ?Cr?[ 都?58 剴?2?124 
(換気回数【仙l) ?0.54) 茶?3ビ?ｿ.13ー ?73) ?ｳ?3? 凵[0.$2ー 剪?綰?
酬 定?葮:ﾈ??皿肌榔Ⅲ暮 倅ﾙuy?;x??壕ﾅ肌冊i 凵z ∫ ?甘 ?I ?｢?｢??
外気尊人魚が 全体に占める割合 ?､ｲ?.29 ???0.28 ?緜???r?0.13 剴?32 
1階 ?縱?0.61 ?縱2?.40 ?.93 剴?ビ?0,68 
気密性能rcm`/ml 僮.10 ?繝R?.53 白經2??ッ?3.33 剴???
L邸 繁4?M邸 秘4??4?P邸 劔0邸 
住戸形式 剏ﾋ建 侘ｹ??ﾋ 侘ｲ?ﾌｸﾉ｢?ﾋ建 劔戸建 
換気システム 剔?健 ?c?2??椎 ?Fﾂ?齷?ｫxｴ2?nイブリッド 劔自然換気 
2階 途?6 牝??2 ?5 ????r?
(0,05) ?ｳ?,ﾘ??O.59ー 茶?3"?茶???ー0.40l 劔ー0.24) 
外気牡入盈【m.1h)) ?､ｲ?7 辺??70 ?#?田?141 劔49 
(換気回数【Ml】) ?0.16) ?ｳ????l.55) ?ｳ?r???ｳ?C2?ー0.74ー 劔(032) 
酬 ?_皿胤iiIEmuM 倅ﾙ?Jxﾟｲrr?? ?膤??M鎚 ?附汚 ?? ??
外気吋入量が 全体に占める割合 ?､ｲ?.15 ?蹐"?.27 ??2??#b?.4 ??.35 
1階 ?繝R?.$8 ?縱2?.67 ?.74 ?經r??緜R?


















住宅 ?4?lD邸 悩4?lG邸 秤4?I ??J邸 隼4?lL邸 匪4?lN邸 
l測定年月 免??ﾂ?tlZ.I 免?貭?02.L 棉Vﾆﾅ｢?l 免ﾂ?fH.ll 免ﾄゆ｣"?1)2.l 棉B???1,2.2[ 
l換気方式 姪8霻?3種 姪8霻?l種 免ﾈﾟ"? ??ll種 箔8詹??E 辺8霻?1億1 








住宅名 傳邸 牝I4?E邸 僭邸 秤4? ?I4?
住戸形式 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 
換気システム 剔?種 ?c8霻??種 刹el種 ?c?ﾒ??種 
換気量【m3n1] ?､ｲ?3 ?R?8 ?3 鼎r?4 
(0.52ー 茶?3S?ー0.38ー ?0.27ー ?ｳ?3?ｲ?[0.68ー 
1階 姪C?78 ? 田b?6 箔C"
(換気回数【仙】) 凵[0.60ー ?ｳ?CH??[0.32ー ?0.28ー ?ｳ?#?ｲ?0.7&ー l 十仙 鳴? ? z 倅ﾘ??? ??
換気量が 全体に占める割合 ?､ｲ?.27 ??ﾂ?.75 ?.39 ?經r?.40 
1階 ?縱2?.69 ??R??c?0.43 ?緜?
気密性能【cm2/m2] ?.43 ?緜?0.76 ?.52 ?纉?1.37 
任で名 價邸 牝ｹ4?lL邸 剩ﾙ4?剩??
住戸形式 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 劍ﾌｸﾉ｢?侘ｸﾉ｢?
換気システム 剔?種 ?c8霻?誥種 劔?8霻??fﾈ霻?
換気到m3A1] ?Gｲ?6 ???4 剴??剴C?
(0.48) ?ｳ?#?ｲ?[0.32) 剪?緜??茶?S?ｲ?
階 塔B? 都 冤ot 劔t32 
(換気回数【l/h1) ?0.44) ?ｳ?)?｢?0.33ー 劍??c8??茶?Sr?
三∴日 1 -i 巴??ｨ???r?w 磐兀?X??訊i胤 ?X爾?､Xﾙ??ﾙi岳 僵??∴1+ ?
換気量が 全体に占める割合 ?Gｲ?.51 ???0.38 剴?Sb???B?
t階 ?紊?0.00 ?緜"?0.43 劔0.76 















･T邸では2回測 冤定を実施 ??lZdEb換気蛙 
--A-換気回数 
触回&0.印′召取 
I.闇. ? 帝:停?帝:ﾂ?.l闇.由TⅧ.M.価.帆.闘l 
住宅 牝I4?E邸 牝y4?H邸 ?I4?lK邸 儉邸 牝??lR邸 滅94?lT邸 漂4?lV邸 冨4?舶???
l測定年月 免??ﾒ?o3.tl 犯?纈?o3.X 免?B?l 偵r?o3,≠ 免???o3.2 犯?2?tJ3.2lo3.～ 班B???o3.2 班D｣2ﾃ"?ﾆ?繙ﾂ?
l換気方式 姪8霻?3種 薄ﾈ霻?l種 姪8霻? 偃ﾒ?l種 姪8ｴ?LJl=... 綿齷??l柵 氾｣?ﾒ?自然 緬m｢?綿齷?ﾂ?









































I ;A邸 傳邸B邸B邸 祢4?4?4?E邸 琶4?G邸o邸 剩??J邸 隼4?L邸 鳴?4??
:1種 l ?種 ?霻?種 ?霻?種 剴?ﾒ?種 ?霻?種 綿靃｢??




























































































































































所在地 偖ｨﾌｸﾆ??換気システム ?H?lｩ??ﾓ#?竣工時期 偖yD?B?ｪ定月 ?ｸｧyZ壱?ﾕ??ｩ.?
I ?4?志津川町 侘ｸﾉ｢?詬種 駐????3.4 ?5??2001.6. ??
2 ?4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 辺3?b?t3.2 店5??2001.7. 宙??
3 ?4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢??種 ?s2繧?ll.ll ?D繆5??2001.7. ??
4 祢4?利府町 侘ｸﾉ｢??種 姪3B??tO.3 ?D綛5??200).8. ??
5 悩4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 牝釘??咩?ll ?D纔5??2001.8. 嫡B?
6 琶4?ipl南町 侘ｸﾉ｢??種 ?S??日11.3 ?D綛5??2001.8. 嫡B?
7 輩4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 姪?紕?I7.6 妬D?5??2001.9. ??
8 秤4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢??種 ?#?r??0.4 ?D緝5??2001.lO. ??
9 ?4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 姪3?b?13.2 嶋5??2001.10. ??
10 ?ｹ4?多賀城市 侘ｹ???種 ?#b???.lO 的D貶9hﾈ?200日1. ??
ll 畠4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 姪3b??t3.5 塗5??2001.日. ??
12 隼4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 ?S2紕?ll.ll ?D踪9hﾈ?2001.12. ??
13 悩4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 免ﾃB??ltl.ll ?D?5??2002.I. ??
14 繁4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢?人種 ?CR綯?12.2 ?D?ｨ9hﾈ?2002.I. ??
15 匪4?松島町 侘ｸﾉ｢??種 佑CB??咩?3 ?D蹤?hﾈ?2002.). ??
16 秤4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢??種 ?#?r?10.4 ?D纔5??2002｣. ??
17 祢4?利府町 侘ｸﾉ｢??種 佑3B??10.3 ?D蹤?hﾈ?2002｣. ??
18 秘4?仙台市太白区 侘ｸﾉ｢??種 ?2偵r?l3.lO 滴5??2002.2 ??
ー9 輩4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 ??紕?7.6 妬D繆5??2002.2. ??
20 匪4?松島町 侘ｸﾉ｢??種 佑CB??ill.3 ?D綛5??2002.8 嫡B?
21 ?4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 箔3?b?113.2 ?D繆5??2002.9. ??
22 ?4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢?ｩ然換気 ?#R縒?7. 土D?2002.9. ??
23 繁4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢?詬種 ?CR綯?l2.2 ?D繹5??2002.10. 嫡B?
24 ?4?岩手県雫石町 侘ｸﾉ｢?nイブリッド ?C剃?H13.l2 祷5??2002.10. ??
25 ??多賀城市 侘ｸﾉ｢?ｩ然換気 売?b??.1 添D踪9hﾈ?2003.2. ??
26 ?4?遠田郡田尻町 侘ｸﾉ｢?ｩ然換気 ?SB袵?I4.1 ?D?5??2003.3 ??
27 ?4?秋田県本荘市 偖xﾘr?ｩ然換気 都ゅ2??.3 等D貳ﾈ9hﾈ?2003.3 ??
28 肘4?岩手県盛岡市 偖xﾘr?詬種 塔??H.12.12 ?D?5??2003.2. ??
29 漂4?福島県福島市 偖xﾘr??種 都"??J2.3 ?D蹠H9hﾈ?2003.2. ??
30 品4?福島県郡山市 偖xﾘr?ｩ然換気 都ゅ2?12.4 ?D?ｳ???2003.2. ??
31 冨4?多賀城市 偖xﾘr?ｩ然換気 ?"綯??2.2 ?D?2003.2. ??
32 隼4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 ?S2紕?H.ll ?D繹5??2003.7. 嫡B?
33 秤4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢?謌齊??$偵r?llO.4 添D紿5??2003.8. 宙.r?
34 肘4?岩手県盛岡市 偖xﾘr?詬種 塔??日.12.12 ?D繹5??2003.8. ??
35 繁4?仙台市宮城野区 侘ｸﾉ｢??種 ?CR綯?l2.2 ?D緝5??2003.8. 宙??
36 悩4?仙台市泉区 侘ｸﾉ｢??種 ????H.IJ ?D繹5??2003.8. 嫡B?
37 負4?利府町 侘ｸﾉ｢?ｩ然換気 ?#B紕?l3.3 ?D綛5??2003.8. ??
38 ?4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 ?#b???.10 添D????2003.9. ??
39 祢4?利府町 侘ｸﾉ｢??種 姪3B??ll0.3 添D緝5??2003.9. 嫡B?
40 輩4?多賀城市 侘ｸﾉ｢??種 辺?紕??.6 悼D?5??2003.9. 嫡B?
※表中のー 刄q学物質濃度測定の丸数字は､利 剽pした測定器の違いを示すoAJ 剪闃墲ﾌ詳細は3.2節(5)を参照 
① :カルポニル化合物-xposure Aldehyde Sampler(Waters社製) voc-粒状活性炭チューブジャンボ(柴田科学社製)






























































































_i Elm 附l 】 ??ｨﾜ??ﾇB??b??ｲ? ･芦i糊 巨.∈ u 白?B???????i 師 EIE * uu 鳴?????船 挑, 咽 白?ﾘ???ﾒ???? ー1 紺宿 ?ﾘ????轅ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾂ謦?ﾖﾄXｮﾃﾖﾉ???
■紺 ; i 免ﾂ??-ｲ?l 'i:≡; 




































2階 ??ﾘ?5ｸ6(6r?僭(ｴ2?6.7 剴#2絣? 迭??収納 劔排気 ?偵b?27.I 剪?.9 
トイレ 劔排気 ????9.0 剪?.3 
川E 冰?愛ｹz2?酬冊 傲?I ?ﾟﾈﾝy)ｨｧﾂ?L疫? ? 白?Ｍ 
.I_鼎酬酬靴矧 劔.弼朋ll酬鮒を ?柚¢ 兒??蝉 乂ﾂ?兒9$兒?H室 : 冢ﾘﾌ?
]階 凅?｢?僭(ｴ2? ?7 ?2絣? 唐??台所 劔排気 ?R苒 29.1 剪?.7 
トイレ 劔排気 ?2纈?30.3 剪?.9 
冊神 倚ｸ廂????ﾇB?ﾇ 仄倚ｸ???酬E≡ 倚ﾃ?｢?? ?2?遁??
1.牌醐 ? 亶&ﾒ?V姓EIEM"ru附一 ?刔?tMIMt! ??? 
排 ?ｩ[y?,ﾙ;tVﾒ?V肝開脚 劍?ﾔﾙ;s??｢?V胴冊 劍傾ﾚ艪?掛 剳｣書:榊 




図3121313に室内外温度差･ SF6濃度･換気回数･ CO2濃度の経時変化を示す｡ SF6濃度
















I I I ′l 停譌B蹤停篦ﾄ剃停?
∫ 一,Ylヽヽ 池r蹠?$｢ﾔ津ｧH爾ﾚB?x爾蹠B?
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2F 剋蜷Q室 剴S??0.26 剴???0.06 
洋室 剴S偵?038 剴#"紕?0.10 
ファミリールーム 剴#??0.79 剴???0.08 
ホール 剴#2纈?.75 剴?纈?0.08 
雌猷酬冊闘 ?∃珊脚脚珊榊岨酬IM 僮 l ?價y¥ｩ??倚$ﾖﾈﾞﾙ$末定ｹ??HﾞY?$??????
lF 剽℃ｺ 剴?綯?.ll 剴???0.08 
台所 剴#b??.$2 剴#?R?0.10 
玄関.ホール 剴(爾纈?.54 剴32縒?0.15 
居間.食堂.廊下 剴???.84 剴sb縒?0.35 
別冊Mは朋朋i. ?乂?"欄酬脚酬酬… ?Hｧ?】 佩ﾘ傾傾ﾎﾘ?｢?h 】 冢2?z ???胴 冑? 









2F 偃Y???S?????10.3 ?.05 
洋室 ?9.0 ?.40 ?2縒 ???
ファミリールーム ?1 偵?0.29 澱紕????
ホ-′レ ?3.9 ?.78 ?ゅb????
潤醐圭■■ 仭?ｸﾚｸﾟｸ??ﾈ順撫 倅ｧ(???鳴??繒V冊酬削. 偖i?傾?ｲ?
lF 凅?｢??綯??3r?2.7 ?.ll 
台所 ?6.1 ?.26 澱繧????
玄関.ホール ?1 偵?0.35 途縒????
居間 ????屬?1 偵?I.12 ?????S?
靴掴脚m■ ?4)W???.】L書靴∃闘酬lH冊ト 稚ﾃ?ｸ/?5ｲ?ｫl ?鞜ﾈ､ﾘﾟ"ｲ? 1 ??x??ﾕﾈ昇??VE附甜馳澗榔i 


































テルペン ?ﾘ786ﾈ92?760.9 鼎CR??27.9 
小計 剴sc??445 1 鼎#r纈?








ア′レコ一一′レ ?x5?ﾘ?8ｲ?破過 僥ｨ暈?妺ﾟ 1-ブタノール 剴#"??8.0 ?b綯?
小計 剴#"??8.0 ?b綯?
同定物質合計 劔19日.2 ?S?紕?402.7 
その他(未同定物質を含む) 劔tooる.7 都c偵?661.2 
川llml ???ｦ贓_ﾆﾆﾂ???&棉H?ﾙT?8???&ﾈ?$????唏??!1】■巨 粘､X??E派椶謦?i■萱'R一.】ー∃J田 

















2階 ??ﾘ?5ｸ6(6r????2?2.7 ?0.5 剩??苒?収納 劔 剩r気 ?ゅ" #B紕?I ?.3 
トイレ 劔 剩r気 ?r??3"綯?I ?6 
帖抽斗 做"?ﾀ附脚酬illul 剿ﾔ?倚ｹjb?ｷⅢ働牌脚 剄?w士り ?偵?ｲ?■欄弛 剪Ei 
結締庸 ?8?X?｢?ｷ"?pW阻' ??亨. ?ｨ傾??V測脚皿■ 兒8???倚ﾉ)??停?
l階 凅?｢??僭(ｴ2?7.3 ?3.0 剴#?2?台所 劔 剩r気 ?"綯?#ゅb?I ?.7 
トイレ 劔 剩r気 ?r縒?#R??1 ?6 
畑f 緬$??ｲ? 十 兒蒙ﾈ?n2?磐ﾂ???h茯抄｢??} ?事賦 之ﾂ???` ?ｨﾔｴﾆb?酬 ?B?
世畑I+ 冲"?■.†室:臓 定ｮﾂﾈ?:ﾂ?削, ?l 一一 ?v棉Rﾈ??"I 俶?冊牛 偖i48ｮﾂ? 倚ｳﾙ$?"?傾??
li闇測量 ?ﾘ?ﾟｸﾟ"?ﾅ?潤 ? 豫?ﾘﾎﾒ?r制御冊 剌V脚 佩ﾘｷ"????剃?














) ) ) D a 池sｨ???
llll 
8 6 4 2 0 免ﾆﾆﾂ??"????
.■_′▲昭一 ltll 
llll 一 ～.一.'､.I/'､.川` lllt 
3 5 2 5 1 免ﾂ?ﾔ??僮 ■■■lー l 鳴?僮Yw?ｩnr??ｸ?8ﾈ7?ｲ?
I ?
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2F 偃Y???S????2?l.3 ?.07 
洋室 ?9.0 ?.48 ?ゅ"????
ファミリールーム ?1.9 ?.47 ??"????
ホ-ノレ ?3.9 ?.54 ?2?????
耶拙皿捌招獅'】 ?X??ｩZ乂ﾈxｹnｲ?ﾋ酬珊韻 ?ﾈ饕???h?ﾞﾘ?ﾄ2?購酬酬州樹随 ?ﾂ?｡tl暮 ?
1F 凅?｢??綯??C?8.0 ?.05 
台所 ?6.1 僮.31 ?B???#?
玄関.ホール ?1.9 ?.43 湯?????
居間.食堂.廊下 ?1.I ?.56 鉄?r??3?
冊畢嘩帝瓢 倚ｹjhﾟﾂ?俛侈2?V棚削鮒. ?胤ｸ-8?ﾝx､ﾙ~?倚ｶﾈﾟｸﾅﾂ?


























































t階居間 ??S2?5 ??#"?9 



























テルペン類 ??786ﾈ92?.2 ?.7 
リモネン ?B ??










エステル類 ?ﾈ褸4x6?ｲ?.6 ?.5 
酢酸プチル 釘??B縒?
アルコール類 ?x5?ﾘ?8ｲ?4 ?4 
1_ブタノール 澱繧 r紕
ケトン類 ??ｨ6x92?6 ?1 メチルエチルケトン(MEK) ?縒?R ?
メチルイソプチルケトン(MIBK 駐?r???
アルデヒド類 ?ﾘ6?坪8ｲ?.3 ?.1 
デカナ-ル 澱絣 ゅ?























任宅jEl ?4?B邸 牝94?D邸 牝Y4?lF邸 優y4?Ll邸 
住戸形式I 侘ｸﾉ｢?戸 綿ﾌｸﾉ｢?ﾋ建 侘ｸﾉ｢?戸 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 
換気システム ?幽霻?第3種 緬?8霻?ﾟョ種 ?c9JR?ﾟョ種 ?c?ﾒ??種 
気密性能tcm2/m2] ?貳ﾂ?.53 迭?b?.75 ?縱r?.85 ?經2?.91 
.I ?ｩ4?lJ邸 隼4?lL邸 匪4?lN邸 ?4?lP邸 
住戸形式] 侘ｸﾉ｢?戸建 侘ｸﾉ｢?戸建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 綿ﾌｸﾉ｢?戸建 
換気システム ?c8霻?第1種 ?c8霻?第1種 ?c8霻?第1種 綿齷?ｫxｴ2?mイプリツr 
気密性能【cm2/m21 ??b?.33 ?纉2?.52 ?縱b?.79 ?縱r?.&9 
住宅名 ?4?lR邸l ?4?lT邸 滅Y4?V邸 滅y4?lX邸 
住戸形式 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 偖xﾘr?集合 綿?ﾘr?%% 偖xﾘr?戸建 
換気システム 俾?(ｫxｴ2?ｩ然換気 俾?(ｫxｴ2?第1種 弁?8霻?自然換気 俾?(ｫxｴ2?自然換気 




















ml ? ? 停蘆粐粤｢粐?迺?ﾈﾊｸﾜ?ｮﾈ蝌/??刳x‥ 
:韓 ?握ｹ;?租 16 白?oR?R???ﾂ?｢??亊??I(*ﾘ??JR?ﾃsR?ﾘ韓韓 亊?韓埼萄 劔l 葡萄引韓靖 冩R????"?霻?駐ｸ 亊??萄 亊?萄i 
:< 播R棉?Vﾂ?儉L]LL)LL) 白??8霻?ｭJO 劔===.一一 剌o出 筈｢?ﾟ 3種 ?｢?霻?Cs?ド; 一 
;1種 ?瓦? ?穏 ?幽霻?● 1種…3種 ?種 ?霻?憎! 









任ち己名 僊邸] ?4??邸l ?ﾄｨuｦﾂ?邸l 祢4??邸 
住戸形式 剏ﾋ建 綿ﾌｸﾉｦﾂ?ﾋ建 侘ｸﾉｦﾂ?ﾋ唾l 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 
換気システム 剔誥種 緬?8霻??種 ?c8霻??種 ?c8ﾌﾒ?第3軸 
排気丑【n13n1] ?､ｲ?8 塔?78 都?116 都b?2 
(040ー 茶?S(??0.50ー ?ｳ?S?ｲ?O.9n ?ｳ?#(??0.551 
l階 鉄?88 塔r?0 ??? ??
(換気回数【回/h1) ?0.ISー 茶?Sh??0.56ー 汎?S#?(0.651 ???0.00 
酬 ?醐馳胤!. 貞x,ﾙ*y+Vﾕ)N｢?偖i$XｺiXﾙ9? ?
気評き性音別cm`/TT1-1 ?.ll ?經2?.53 ?經2?.16 ?縱R?,75 
住宅名 僖榔l 悩4?E邸 悩4?真壁 僭邸 剄c埜 
住戸形式 剏ﾋ建] 侘ｸﾉ｢?ﾋ 侘ｸ里?ﾋ建 剏ﾋ唖 剏ﾋ建 
換気システム 剔?械 緬?8ｩ"??種 ?c9^2??種 剔? 偃ﾒ?G1種 
排気量【m3爪】 ?､ｲ?4 鼎b?9 田2?8 ? ?76 
(0.52) 茶?38??0.27ー 茶?CB?(0.32ー ?0.23ー ?0.33) 
1階 ? 9 田R?1 都"?"?ｳ??ー ?
(換気回数【回/lt】) ?.00 ?SCX??[0.45ー 茶?Sb?LO.35) 劔0.00 
酬 ? ? ?免ﾖﾉ+YoB?ﾄ∴ ??
気帝性能rcm`/m`1 ?.75 ?縱r?.77 ?縱r?.85 僮.53 冲.53 
任ー宅名 僭l印 秤4??榔 僣邸 剿ﾉ4?l邸l 俚??
住戸形式 剏ﾋ唾 侘ｹ?ﾂ?ﾋ唾 剏ﾋ建 劍ﾌｸ??ﾋ唾l 侘ｹ??
換気システム 刳ﾈt種 ?h耳???裡 剿G 偃ﾒ??8霻??雄l 豫⑨霻?
排気到m3A1] ?､ｲ?12 ?b?3 凾ﾂ (0. 唐?鉄B?2 田2?
(I.32) 茶?#?ｲ?0.I 迭?剪?ﾃ3B?(0.46) 茶?3(??
1階 都B?6 ? ?C#r?69 宕ﾄ 45 
(換気回数【回爪】) ?0.41) 茶?3r?(0.60) ?0.76) 劔?CB?(0.56) 茶??(??
酬 ? ??)??簫粨??? ?.十品∴ ?????汾E拙鯛 】】 亦? 白粫白?
気鰍性能rcm`/mll ?.53 ?纉?0.9 ?0.91 剿ﾂ?F?1.36 ??2?
1王乍己名 僵邸 僵邸 繁4?L邸 儁邸 儂邸 儺邸 
住戸形式 剏ﾋ 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾋ唾 剏ﾋ建 剏ﾋ建 剌W合 
換気システム 剔?種 剔?種 ?fﾈ霻??棚 剔?種 剔?梯 剔?種 
BF気丑tm3n1) ?､ｲ?4 冤ob 鼎?49 ?9 ?8 ?
(0.5 白?(0.57) 茶?#x??0.34) 凵[0.27ー 儉O.38ー 
1階 都b?ッ 1 塔B?c"?ビ
(換気回数一回/h】) ?0.38ー ?0.43) ?ｳ?H??m38ー 凵[0.34ー ?0.68) 
酬 ?ｨ耳?曝ｷ"?湖iilu,LL ? 倅ﾘ彰?????謦???ｲ躙R?誘wB?















l      I      I
D邸:E邸;F邸iG邸G邸

















A邸 傳邸 傳邸 ?4?祢4?祢4?D邸 
住戸形式 剏ﾋ越 剏ﾋ建 剏ﾋ 侘ｸﾉ｢?ﾌｹ??ﾌｸﾉ｢?ﾋ辿 
換気システム 剔精種 剔?種 剿G3種 囘s8､"?.?霻?ds8ﾆ｢?G3種 
外気導入丘lm.'nll ?､ｲ?16 ?1 ?3 窒? 55ー ??ｳ?? ??64 
f1.27ー ?0.46l 凵[0.40ー 劔茶?#Vﾂ?[0.40ー 
1階 白??姪S?牝???迭??ｲ??迭???31 優 ?
(換気回数l仙】) ?0.59l ?0.q6ー ?0.661 劔?ｳ?s??[0.59ー 
酬 ?酢 舒ﾂ??ト≡ ?yo?ﾘｺY>磐ﾉEﾒ?ﾎ捌別は脚粗服附.5 ?..肌捌淵脚ー ??
外気導入圭が 全体に占める割合 ?､ｲ?.57 ?.32 ?.38 ?ﾃCR??? ??"?.38 
t階 ?紊2??b??緜"?偵SR???.78 ?緜"?
闘呈箭 ?.ll ?.5 ?0.53 ?.53 ? ?縱R?.75 
E邸 琶4?G邸 僭邸lH邸 剩ｩ4?隼4?
住戸形式 剏ﾋ建 侘ｲ?ﾋ 剏ﾋ建戸建 劍ﾌｸﾉ｢?ﾌｸﾉ｢?
換実もシステム 剿G3種 ?c8霻??碓 剔?柚 剿Gl柚 ??'B??9I?
外気導入jtlm3^) ?､ｲ?9 鼎?94 ?57 ? ?R?S?
(0.2一一 ?ｳ?#x??0.431 决t.18ー 儉O.031 ?ｳ?#?ｲ??28 白?
階 都"?7 ?Cr?ﾃs?鉄?l63 凵[ 釘
(換気回数【仙1) ?0.54) 茶?3?ｲ?1.13) 凵[0.78) 凵[0.39) 茶????61 白?
酬 ?酬髄鞘献酬とき ?眼.冊, ?踊妄削 ?∴エ+ ?肺 ??∴+ 
外気導入量が 全体に占める割合 ?､ｲ?.29 ???0,2 ?0.60 ?.07 ?窿2?? 
一階 ?縋ﾂ?.61 ?縒??紊??纉2?.87 ?偵c?
気密性能一cm`/m`ー 僮.]0 ?繝R?.5 ?I.53 ?.86 ??2??偵2?
L邸l 儉邸 匪4?秘4??4??邸 ?4?
住戸形式 剏ﾋ建l 剏ﾋ建 侘ｸﾉ｢?ﾌｸﾉ｢?ﾌｲ?戸越 侘ｸﾉ｢?
換気システム 剿Gl碓 剪?桂 囘s8霻?dwB??俾?(ｫxｴ2?ハイブリッド 俾?(ｫxｴ2?
外気導入封m.1m11 ?､ｲ? ?6 友?R?b??21 ?R?z05 ?r?
ー0.051 ?0.l8ー ?ｳ?S?ｲ??ｳ???ー0.40ー 茶?#B?
1階 ?r? "?70 ∩.55l 兢29 ?9 ?Fﾂ?9 
(換気回数lMll) ?0. 塗??0.83ー 劍??s2?粕?C2?(0.74ー 茶?3"?
酬 ?械?呈ﾖﾆﾖﾅx葮w?r?V 亳ﾈ???ltlE榊 ? ?｢?rEl 
外気導入量が 全体に占める割合 ?､ｲ?. 迭?.12 ?.27 ??2??"??.43 ??R?
l階 ??5 ?繝? 偵s2?,67 ?.74 ?經r?.65 












読チシス違. .!.L葦一十賢二】-:=馨.I tn3- l駕† l等- 1度T~ i甘-
『ll■艶血■■■■ D m q q ■{好『■ 『『巴■■l ■i喜　i-~　~~■~~ ~■~r~~~-帯電　　　　　-　　　･　　　-　　　･　　　一　　　･　　･ _
l 2001/lM日2001/ll/1いl 2001/ll/1叫l 2001/1即日1 2001/1訓1日　2001/1/9 I 2001/1/17 l
r　8ケ月Il 4年1ケ月Il　6ケ月】l 2年1ケ月】1 2年1ケ月】伽日2年10ケ月l
l D邸　II N邸　II G邸　】l M邸　l B邸　Il o邸　il U難　】
l戸建Il戸建Il戸建Il戸建Il戸姐Il戸建l㈱
T丸シテ遍........:..,十竿樟iT.｣∴撃'. l_ !n3- E h2M3- l自警ト賢司
ト㈱卜∵酪∵∴｣卜※淋㍉｣ト∵ 42∵/｣卜油. 1卜197　1l‥　抄l　｣卜∵粥卜‥ 1
… 『』■-J- 』■■『■JIIE-m b『■由i
l 2002/1伽Ir　2002仰7 lE　200… l伽氾2 ll 200訓)/10 ll 2002/9/17卜Z00糾0〝 l
l3年10ケ月IF　4ケ月It　6年7ケ月Il 3年5ケ月】l l年7ケ月Il　7年　Il 2年8ケ月l
E''. 冤O邸 ?4?S邸 肘4?U 滅i4?W邸 牝ｹ4?
住戸形式 冤戸建 綿ﾌｸﾉ｢?W合 ?5Hﾘr?p令 丙ﾄhﾘr?W合 侘ｸﾉ｢?
換気システム 冤自然換気 俾?(ｫxｴ2?自然換気 緬??ﾒ??禰 ?ｸ齷?ｫxｴ2?自然換気 ?ﾓ9.?
HCHO浪虎 ?ｨｷｲ? ??17 ?"ﾒ?9 ?"?4 都?
ヨ 緬h?"ﾒ?3 ??37 ?b?5 ?r?12 ?ﾂ?
ーt)dm】 漠?沓?? ? ? ?
ラ.ラ 儂v苹.愛ｨ跌?｢?003r2/15 ??2?ﾓr?003/3/8 ??7#&ﾓB?003/2/1 ??7#&ﾓ?2003/2/17 ??2???
築年数 ?年1ケ月 ?D?5??9年11ケ月 ?D?5??2年11ケ月 ?D????3年 ?D繹5??
1王三己石 僣邸 啜ﾉu萃?邸 悩4?lX邸 ?I4?D邸 輩4?
住戸形式 剏ﾋ建 偖xﾘr?ﾋ建 侘ｸﾉ｢?戸建 侘ｸﾉ｢?ﾋ建 侘ｸﾉ｢?
換気システム 剔?者 ?c?ﾒ?｡lft ?c8霻?自然換気 ?c8霻??禰 竸vﾈ霻?
FICHO♯度 曝???糾 涛?140 ???2 鉄2?田?
3 竸从?B?28 都?137 ?C?86 都?86 鉄2?
tudml 漠Hﾉn?228~- ?144 ?S?108 都R 6 田r?
/I-I 儂y?.渥inﾇF｢?003/8/9 ??2???2003/8/21 ??2?ﾓ2?003/8β0 ??2??ﾂ?003/10/4 ??2???














1 2叩1/〟20 ll 2001〝8　-　2001〝8　-　2001nm l 2仙1偲/18 ll 2001/8潤　一　2001/肌8 1
1 2ケ月11 5ケ月IL l年7ケ月I1 3年5ケ月1l l年9ケ月　卜2年5ケ月Il 6年3ケ月】
L毘_⊥是_土畏!畏!畏!量目呈]
E　第3種1L　知種Il　軌種Il　第3種1　　　　　　　1第3種1




Q __　　　R S T U V一　　　望聾二二
l　戸建　一　戸建11集合11集合Il　集合11集合Il　集合】
恵理王墓⊥上空三上豊里葦当㌍十翠.....圭自蒜竿を.一.早熟
iiiiiiij i iii喜ii iii i ii■由■■ }■準『寧『璽国璽璽璽堅塁⊇璽璽堅璽
iiiiiiiii i i iiii i　-- }■■■{ll　　!　1--






l 2003/8/9 ll 200調川Hl 2003/∽1 1㈱1 2003/… Il 2003ノ肌日　2003/1帥l























































































































































































































































閥 刑をiーi 偖ｩ?MHﾘb???ﾆ??延べJ禾面研 (m2) 偖yD?B?ｷ気システム(種別) 刹C管1王能 (cn12/m2) 况(ﾖﾂ?
i ? 侘ｸﾉｨ,B?35.I 祷5??24時剛機械換罵(第3種) ?.43 ?h6(4??X5?x???
潤p~ ?戸建て ?#b??年け月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c8霻?白?r?Vックハウス患者宅 
戸建て ?3b??ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c?R?偵?32?Vックハウス患者宅 
Ⅶこ. ∩ 廿 ? 侘ｸﾉｨ,B?53.4 ?D???24時間機械換気(第3租) ?.93 ?h6(4??X5?x???
戸建て ??纈?年け月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c8霻??縢F?シック-ウス患者宅 
M くつ 亡> rq ～ ? 侘ｸﾉｨ,B?47.0 塗5??24時間機械換気(第l機) 冤 ?h6(4??X5悪8???
取戻樹_. ?戸建て ?CR綯?年tけ月 ?H鳧ﾘHｴ?(ｫxｴ2?c?r?白紊?シックハウス患者宅 
戸建て ?CB??年lOヶ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9,竰??c?シックハウス患者宅 qt 一=) 甘 言. O rl 守 ?)?_ﾂ?侘ｸﾉｨ,B?27.I ?D纔5??24時糾機械換気(第一種ー ?.99 ?h6(4??X5悪8???
配き.HF≡憾 ?iZ佩ﾗB??戸建て ?3B??年10ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫx睦?e????緜? 
i 侘ｸﾉｨ,B?3l.7 ?5??24時間機械換気(第1枚) ?.79 ?h6(4??X5悪8???
戸建て ??紕?fFL6ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c?B?白經"?
.;=燭常 疲Dﾄｨ?ﾂ耡?戸建て ?3"袵?年8ケ月 ?H鳧ﾞXｴ?(ｫxｴ2?dﾈ､"?唯?r?
% 榊 椿??ｭi8ﾂ?wdi空.:≡: 侘ｸﾉｨ,B?46.7 緬D繹5??24時間機械換気(第3機ー ?.05 ?
醍 ､ノ 守 偵｢阨?Yid襯｣8,Cｳﾒ?ﾌｸﾉｨ,B?O5,8 ??X5??24時剛機械換気(第3枚) ?.0& ?･=T:湖二束船上4iiこ 剏ﾋ建て ??繧?年tOヶ月 ?H鳬Xﾘｴ?(ｫxｴ2?c8霻?釘?"?
噴l 世 定??Q鮒脈喜! 侘ｸﾉｨ,B?&9.8 ?D纔5??24時間機械換気(第3槌) ?.[8 ?
Lーnr1 ?x,ﾙ??戸建て ?#b??年名ヶ月 ?H鳧ﾘHｴ?(ｫxｴ2?c8霻?牝??
廿 ○ ○ ∩ 啌韈ﾂ饂9{?,脚注讃 侘ｸﾉｨ,B?t4.6 吐db纔5??24時間機械換気(第1種) ?.68 ?
院.紺,.調 ???戸建て ??綯?年8ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9tﾒ?白?2?
菖難継親 亢?8椶?ﾋ建て 滅3??4年10ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9,?ｲ??唐?
邦漸喜≡. ?H??ﾒ?"?ﾋ建て ?CR絣?年lOヶ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9,竰?ﾆ$? 
翫鮎鯛 ??ﾆﾇB?ﾋ建て ?3ゅ?2年1ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9tﾒ?辻?C密性能は測定不能(隙間大) 
1`■記号 ?緬NHｮﾂ粨??l■‡)≡ 侘ｸﾉｨ,B?05.8 ?D繹5??24時間柏械換気(第3櫨) ?.5 ?
潮随棚臓 ??倬8?齏｢?ﾋ建て 友ﾃR纈?年2ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9tﾒ??紊B?
琵' ?7?8補?[l鮒!lj 侘ｸﾉｨ,B?99.6 幽ﾍ?5??24時間機械換気(第3柚) ?.63 ?
1 牝(､2??レｦ 侘ｸﾉｨ,B?57.) ?D繆5??24時間機械換気(第1租) ?.55 ?
集合 都"絣?け月 ??(5h7Xｫxｴ2?ﾂ??
∵ 迄?¥8??I別跳,■岳弓 偖xﾘr?1.5 滴5??24時間機械換気(弔t械) 僮 ?
1 侘ｸﾉｨ,B?11.0 的D紿5??自然換気 ?.7 ?h6(4??X5悪8???
髄葦 幽霾茲?|献淋 侘ｸﾉｨ,B?o島.I 添D紿5??自ハ 亅xｴ2?O.7 ?h6(4??X5?x???
u. I ? 侘ｸﾉｨ,B?10.5 吐db???良.. 亅xｴ2?.16 ?h6(4??X5悪8???
m迅琵 ?Db顏?TR?ﾋ建て ?SB苒?年1ケ月 僮)?｢?ｷ気 迭緜b?Vックハウス患者宅 
珊斗 ?ﾈuｩ,?戸建て ?S2紕?年 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?gH霻????
琵 ? 偖xﾘr?8.3 等D貶*??自然換気 僮.52 ?
鰯迅哉1J; 偖xﾘr?0.0 ?D?5??24時間機械換気(第1種) ?.71 ?
i ?tLI 估hﾘr?2.3 ?D貮H9hﾈ?24時間機械換気(第3位) 僮.74 ?
lt ?事 偖xﾘr?8.3 ?D貽?hﾈ?自然換気 ?.47 ?




≡ ? 偖xﾘr?4.2 ?D?5??24時間機械換気(第3軸) ?.25 ?
=て渦那_ ?疲C｣Rﾓ｢羇?W合 田偵?lヶ月 ?H鳧ﾘHｴ?(ｫx??c9^B??纈?
肥階 ?ｸ?ﾌ ﾋ建て 佑3B縒?一年 俾?(ｫxｴ2?2繝r?
i ?ｸﾇ?R?棚和 侘ｸﾉｨ,B?45.7 ?D?自一 亅xｴ2?.93 ?
】 兒8??ﾔ棚黄毒 侘ｸﾉｨ,B?56.2 ?D?5??良. 亅xｴ2?.67 ?
塞 ?ｸﾝ?ｩ??M掴む 偖xﾘr?2.4 ?D纔5??良. 亅xｴ2?.2l ?
轍 俥R霰ﾂ"?..訂鮒 偖xﾘr?2.6 土D?EI, ?Y??.l9 ?
川L: ?ｹ$X??ﾋ建て ????年3ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c8顗???R?002年贋北海道No.lとl司-住宅 
1 仭ﾉ5?艦鵬は 偖xﾘr?2.5 ?D綛5??パッシブ換気 冲.4 ??)D?映ｸ､9;斐?X,i:?ｨ???
喜親臨絹 ??俥R?ﾋ建て ??纈?年llヶ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c9hr??繧?000年度5000件舶査対象住宅 】 毒等董 舒ﾈﾞY:ﾂ?侘ｸﾉｨ,B?53.4 ?D纔5??24時問機械換斌(第3枚) ?.93 ??????ｴ?紿,i:?ｨ???
慣劃 兒?9u?戸建て ?#r??年4ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?fﾉ^B??繝?200lLF-度常北N0.9と同一住宅 
】 ?集合 塔??2年8ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?gHｴ???vﾂ?002年度常北N0.7と同一住宅 
瞳碩≡】 ?戸建て ?CR綯?年6ケ月 ?H鳬Xﾘｴ?(ｫxｴ2?c?ﾒ?鳴緜?200l年度東北N0.7と同一住宅 :.三日 ･議 ? 侘ｸﾉｨ,B?5.9 D纔5??24時間機械換気(第3棚) ?.46 ??????ｴ?綛,i:?ｨ???
】: ～ 凉9$X猛?|柑掴. 侘ｸﾉｨ,B?23.7 添D綛5??自然換気 ?.82 ?h6(4??X5悪8???
t∃⊆巨 ???r?株r 侘ｸﾉｨ,B?26.0 添D貳ﾈ9hﾈ?24時制機械換気(第3軸) 冤.34 ?????ﾉfｴ??,i:?ｨ???
汁 ?戸建て ?3B??fF.6ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2嬰s8霻??縱"?0馴年度東北No.tOと同一住宅 
享潤捌 ?戸建て ??紕?0年2ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?緬,竰?偵s"?001年度髄北No.l2と同一住宅 
!Ji ? 侘ｸﾉｨ,B?l9.0 添D?5??自然換気 ?.06 ????ゴ???8ﾛ??ｸ???
藩 ー1 白?苓ﾌｸﾉｨ,B?51.5 妬D?5??24時間機械換気(第3種) ?.87 ????ゴ???Xﾛ??ｸ???
集合 塔B綯?年5ケ月 ?H鳧ｭHｴ?(ｫxｴ2?c8霻??經?2000年席5000件舶査対象住宅 
賀…澗樹 y??F ??戸建て ?ｳCR縒?年5ケ月 俾?(ｫxｴ2?"纉2 002中腰九州N0.2と同一住宅 
調鵬鑑 册?y-?2?戸建て ?Sb??年9ケ月 俾?｢?ｷ気 ?緜r?002年度九州N0.3と同一住宅 良,L ?ｨxﾉj?珊脚担 偖xﾘr?2.4 ?D???自一 唏ｫx賴?.2ー ??)D隕霎8??紿,dﾈ謦ﾘ???





沸定項目 免披?定方 囘?Z2?劔????ﾂ?劔Z9.?対■ 
I,Ai鵬什億l 二台■迩油川じ臼ij:≡l榊ーl 劔≡.≡ 免ﾅB罘D｢??銅#ﾗDﾇ$??Vﾆｲ?置竕yY$?池ﾂ?Tut÷ I ?YVh6rｲtﾉZ俛Xｹﾘ?逃?ﾆｨ??9L?ｩ??ｨ?罔????ﾈ??ｧｳｳｩ8Sｨ?籠?ﾉ??7聒?蔔ｹ?蓼?ﾈ??ﾙ^????ﾒ蕋ﾈ?ﾄV??ﾙ$鎚?ﾒ貶?>?劔劔A:1'- 
:ii≡式的:宇≡精巣荒ilp.'i三毛妻【i Pl定対象物 ?r????t 節 ?..j榊≡lEj捌u:iT紺≡御幸∃t サン 劍??ﾆﾂ?b?塔O方法 剳ﾟJL剤(製造牡) 劔兒9.?対■ 
カルポニル化介物 (ホルムアルデヒド. アセトアルデヒドdc,) 剞? 剪?パッシブ(24岬州) 劔僖NPHカートリッジ(supELCO) 劔??ｸﾌｲ?l'1'1 剪?
内 劔アクティブ(30分/ 剪2? 僖NPHカートリッジ(wAtcrs祉) 劔?ｨ自Nｨ?ﾌｲ?
nl人山. ??啌ﾔ"?Aクティブ(30分/ 剪?) 
a.ll ?Jl ?棉B?ｬ判セルADSECを 劍*(,H7?(5h7R?Ijh??僖NPHカートリッジ(supELC0) 
抑確fJ;.IJ-槻化介物(voc) 僊l;.lJ 剪?アクティブ(24時 剪?FIT.lAt.TiL性/,Xチューブ(supELCO) 劔?8?ﾌｲ?
書1'1 剪?
n 劔7'J/ティプ(30分/ 劍ｷ?) 劔剪ﾒﾘﾟ ?ﾌｲ?
押人山. 刄h.人ノ 剩剃幡?アクティ1(30分/ 劍+?) 
1人.lq 凾ﾌ放粋 剿ﾇB?JJPJ. ?ｴ?4X*???(,H7?(5h7R?I(y??凵畦r' ?ﾂ?プ1 ?
㌻i:…東館喜娩1%JL37誇≡ま秩茄 ?ーt 亦ﾆﾘ*ﾈ?蕀?｢???; ? ?ﾘ*ｨ荐末?h?咤?ｷ$??幽ﾞTT?又V末俥X??Z9Xﾘ*ｸ??ｩ)?ﾉl??糾崇ま 亦?做(?ﾆﾂ茫ﾗﾈv8毘<X???=:=i粥t}惣喜至試≡主話≒ ? 
aI定gt目 剋X 剪阨菇@ 劔 劔?ｯｨｭB?淵定番具 劔幡ﾉ.浦X??
･lF-均換/AUlt (換/A(..l牧) 冪FT仏 ※2 ?僊..刺) み 剿?ケJJ 劔刄R-.アーサンプラ-&トレーサーガス淋 (pendAQn..) 劔?ｨ耳耳脂?&?
pFru三lT ♯2002 决兜'判[刈取) 2003Ll=.Jh; 劔3-7ll 劔?コ--アーサンプラ-&トレーサーガス淋 (T人Y研兜'jilJLJ兄) 
節排'Ailld) ?ﾇB?ZrJtnJ'J 几諾壬による兄 剪vﾆ白?O齢tlJ:I,LL日にお 劍*?兩｢?渹ﾆ茯,ﾂ苒tｧ?ﾂ?ｧ&ﾇB?Z1 棉B?J'Jii'粘くコーナーfLl鳩祉swerhFIow65) 剿髭?ﾃ｢倅??
換'^tl^.の紺坤埜仙 ?'IL{jrtl生iL- 劔剿?劔 ?~√ ( 壇ｷFﾃ､??笂3??刄Tンプラー.ド-ザ- トレーサ-ガスiftSF` ?ｨ耳自YI?6ﾙ???ﾒ?
X=Hr【朋 ?r州川音】t ?】 ? 悠?ﾈ??S細州 凵y ?繊軸柵相似日経‡≦ミ 白?+ 棉(ｮﾈ耳?+H-ﾈ*茜?ｸ?ｹ<r?ｽ実享≡i萱享[ ? ?
灘定項目 ?liN 剞ﾟ 劔 劔.葦ｧ&?冤al定静JL 劔免?????
Jiii内tuN. ?lll州l ?鋳?) 冉lj地所8?<JQ:網'lii'lr) 劔冓u7V (T 冓ulJ付き′ト噌データE7ガ- t)汁.おんどとりRH) 剪?
外/^乙iuTl止 ?] ?賈???ﾏX,ﾂ?T,I 勍Jlllgt 劔劔劔? 
蛭漸鵬喜一 ?漁. ?⊆ 汎R? 白???c誠】1 冲l【 ?IE榔消⊆三≡!榊,.,[ ?I 巴??H?ｨ#ｶ?H??ｸｧ姐ﾈ掲刎ﾈ??ﾈ???????8???? ?
tII土方 ??(ﾛ畏?､?劔劔劔剽D竸???






















I 坪4ﾈ5H92?eルペン類 ?B?ｿ-ビネン 
2 ?h7X5?2?#R?潟ｃlン 










13 ??紕ﾙfﾘ8ｨ8??ｸ7?85?2?Gステル類 ?b?|酸エチル 
14 ??85ｸ92?3r?|酸プチル 
15 唏6ﾘ8ﾈ4x92?Aルコール類 ??エタノール 
16 ?x6?ｸ7?85ｸ92?3?I_プクノール 






































































































] ?2 I ▲ ?ﾘ?????
-<脚｣.,一木 
■ ?I 
■lI一一一I■ 劔? ? 僮 I 剪?
■■■■●■ 
葡　萄　葡　萄　葡　萄　葡　萄　葡　萄　葡　萄







































住宅寺号 劔牝B2?Z戸形式 亅xｴ85h5?X8?測定日 (辛/月.日) ?ｩ.畏??PFT法 刹渠r気E JLIJI定 ?ｩ.異x?d?
p&tiaq社 肘?8HﾊHｸh??
1 唳8ﾉfｹ'????D??隸｢?剩??戸建て ?c8霻?001/10.18-10.22 ?ｲ??ｲ??
2 ?東北No.2(2001年度冬期) 剩)4?戸建て ?c8霻??ｲ??ｲ?
3 ?東北N 偵2?????隸｢白?94?戸建て ?c?ﾒ??ｲ??ﾂ??
4 ?tit:N 茶#????隸｢?祢4?戸建て ?c8霻?001/12.1-12.5 ?ｲ??ｲ??
5 ?東北N 偵R??僖??隸ｨ6r?Y4?戸建て ?c8霻?002/1.22-2.22 ?ｲ??ｲ?
6 ?東北N 偵r?????隸｢停粐粐?i4?戸建て ?c??2002/I.10-I.16 ?ｲ??ｲ??
7 ?東北N 唐??｣???隸｢討?i4?戸建て ?c8霻?002/1.18-2.18 ?ｲ??ｲ?
8 ?貫北細 燈?????隸｢??秤4?戸建て ?Fﾈ霻?001/12.24-2002/1.23 宙???ｲ?
9 悠fｴ踉???????隸｢奉ﾒ?ﾉ4?戸建て ?c9'B?002/1.21-1.27 ?ｲ??ｲ??
10 ?ｩfｴ踉?ﾆﾂゅ#????隸｢?畠4?戸建て ?Fﾈ霻?002/2.1-2.7 ?ｲ??ｲ??
ll 乃儻?ﾂ?ﾓ??????隸｢?綿??ﾋ建て ?c?ﾒ?002/1.30-3.1 ?ｲ??ｲ?
12 亊i8ﾄ?偵"?????隸｢?綿自4?戸建て ?c8霻?002/1.ll-2.13 ?ｲ??ｲ?
13 冉ｸ､9;碑?貮C#?)D??隸｢?剿ﾆﾂ?ﾋ建て 粘ｴ｣ﾔc･? ?○ ?ｲ?
14 ?東北Nb3(2加治牢屋冬 刳?.-_ 秘4?戸*-< 俾?(ｫxｴ2?003/2.16-2.23 ?○ ?○ 
15 ?東北!心,4(2002年度冬 剄k卜 ?4?戸建て 俾?(ｫxｴ2?003/2.28-3.7 ?○ ? 
16 ?東北N 停ﾕ2??)D???淋) ??集合 俾?(ｫxｴ2??○ ? 
17 ?一二: 偵r??)D???期) ?4?集合 ?c?ﾒ??○ ? 
18 ?東北N 啌??)D???期) ?4?集合 ?c8霻??○ ? 
19 ?T舵N ??,ﾓ?(ｵ??隸｢辻?94?集合 俾?(ｫxｴ2??○ ? 
20 肘fｴ蹈??訥#?)?7?隸｢?肘4?集合 俾?(ｫxｴ2??○ ? 
21 亊i8ﾄ?偵?#?)D??隸｢?漂4?戸建て ?c8霻?003β.12-3.19 ?○ ? 
22 ?関東N 偵R??)D??隸｢?品4?集合 ?c8霻?003f2.28-3.6 ?○ ? 
23 ?I北N ??#?9D??Hｯ｣?ﾒ?祢4?"?戸建て 乃｣ﾒﾂﾂﾒ??● ?ﾂ?
24 峯?ﾅﾘ???窿(?9D??Hｯ｢??秤4?"?戸建て 傚???○ ?ｲ?
25 ?t北N 宙?D??ﾈｯ｢?????"?集合 ??霻??○ ? 
26 ?tlt:～ ?ﾓ?9D??ﾈｯ｢??琶4?"?戸建て 倬c?B??○ ?ｲ?
27 ?東北N ?C#?9D??ﾃ6ﾓ｢罟6ﾘ??Y4?"?戸建て ?c8霻??○ ?ｲ?
28 ?-1 定ｷX,ﾓ?9D??Hｯｨ6r?冨4?戸建て 俾?(ｫxｴ2??○ ?ｲ?
29. ?T舵N 途ﾘ,ﾓ?9D??Hｯ｢抱???)4?"?戸建て ?c8霻??○ ?ｲ?
30 ?t北 没iwﾘｧh-ﾈ唏ｯ｢峰??4?"?戸建て ?c8霻??○ ?ｲ??










































































































































































20 ?1年 剴x冬由 ???????? ??? ???????
I u ? 亦?? ??? ? ? 倡b??a ? ? ?n ?｢??" ?巧雪 上.i i!+ ? 鳴?? ? 僮(ﾈ?
20 ???度冬 弍｢??? ? ? ? ? ? ? ? ?
i ? ?? Ht: ?b? ??劔劔劔? 
" ?R? ???M ? ?? 亦?? ?" 睦?B "I ???
図3-3-4-1 2001年度冬期における気中汚染質濃度の測定結果
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??????????? ????????????? ??????????? ???
???????? ?? ?????ー????? ? ???? ?? ↑???↑ ?? ?????????
? ?? ????? ?? ??? ?????? ???????????? ???? ???????????????????? ??????? ????? ?
?? ???? ? ?? ? ??? ??? ???? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ????↑?? ? ??? ?? ??
?????????? ??????????? ??? ???? ?????? ????? ????????????
???????? ?? ?? ???????? ????????? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ? ?? ??
? ?? ??? ????? ????????????????? ?????????? ?????? ?? ?? ????ー??? ???















lll 2002年度冬期. 劔?剪???? ?? ? ?????? ???
i 挽?? ? ? ??8 ? ? ? ?88 ? ? ? ?l ? ? ? ??? 一一■ ?? 凵｡_ l ?冒 
I 2002年度 J HCtfOfP 冤l 変冬期 針せ ??? ??? 剪???剪?剪???? ? ???
□ ?ﾒ? ? ? ?ﾒ?? ?臼 ? ? ? ? ? ?ロ ? ? ?ロ ? ? 俾偃R??? ? ? ??
図3-3-4-2　2002年度冬期における気中汚染質濃度の測定結果
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??? ??????? ? ??㌧???ー?ー ‥???? ー???
????????????? ? ???? ????? ?? ??? ????? ?????? ??????? ?? ?? ? ???????
? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ??】??? ???? ?? ?? ?? ??????
??? ????? ??? ??? ??? ??? ????????? ? ? ? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ?????
???????????? ?????????? ??????????????? ??? ↑??? ↑? ???? ???????
????????? ???? ????????‥???? ????????】?? ????? ???????????? ?????????? ????
??????????????????????
????????????
????? ? ??? ? ??? ?????????? ???? ??? ?? ???? ?? ???
?????????? ??? ????? ??? ??? ???????????? ??????? ‥????? ‥ ?
??? ??????? 】 ? ? ?? ?????? ???? ????? ???????????? ?????? ???? ???
????????? ???? ?? ??? ????????? ?? ?? ???????????? ??????? ??? ?












200 冤l 3年度 ?Hｯ･??????剪?? ??? ? ????
白日 ? ? ? ? ? ? ? 僮"?ﾝ ?"?僮"?ｯ国 ?匂 白? 僮"?` ? ?盲 ?葛 ? 
3
l 200 ?年度 剿ﾂ?ﾄ期 ??? ? ???l ??剪???丙唏謦??鍵 蛸 廿､ l ート 吉 1ト モー ト､ 1 -～ 1号 lr,三､- 剪? ??? 
i ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
図3-3-4-3　2003年度夏期における気中汚染質濃度の測定結果
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??????????? ??? ????? ???????????? ???????????????? ?? ??????? ???????? ??? ????? ????????? ?? ? ? ???????????????????????
???????? ??? ???? ??? ??????? ??????????? ??
??????????????????????????????????
?????????





居間 ? ? ??? 剪?? ?? ? 
B ? ? ? ?! ? ? ? ?良 ? 乂?ﾒ?ｩ二 ?
:~由 劔田二g ??
寝室 ? ? ????? ? ?
巳 ?ｩjB?? ?良 ? ? 憧ﾂﾂ"?潰騏"?? 計岳 冓B二 ??ｩu(爾?｡昌二言J 
図3-3-4-4　冬期と夏期における気中VOC濃度の比較
???????? ??? ?? ??? ?? ??
???????????? ??????? ???????? ??????????????? ????? ?????????????????? ???? ???????????????????????? ??? ??????? ??
































































































































































2001年度冬期 劔? ? ? ? ? ? 
"li ??c 免?≡ij∴ 冲ﾒ???｢? ??z ? ?H_ ?r?
図3-3-4-15　2001年度冬期における壁体内及び押入内の汚染質濃度の測定結果
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??????????? ?? ?????? ? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??? ??? ?? 〓? ??? ???? ????????? ?? ??? ??? 】??? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?????
?????????????????????
?????????




mldll附肌IM Wl l州IMI l州　　伽l lM
l 2m2 鳴??｢??? ?? ? ? ?? ? ?? ??? 
g ? ? ? ?｢?? ? ?B?? ?i ???g ? ?ヨ ??】 亦??二l 唸ﾈﾂ?~; 
lllqL ?? ? ? ? ?Ⅲl ? ?? ? ?? ?







1)iJ i)i)　山il iZ u i]ll DiJ










???????????????? ?????? ?????? ???? ????? ???? ????? ュ?????? ?????】? ?? ? ‥? ?? 【? ??? 】?? ??? ?? ??〈 ????? ?? ???? 】??? ? 】? ??〈【 】 ? ???〈 ????? ??? ???〈??? ?
??????????
??‥????










































































































































































































圭名 俟9vY?ﾂ?ﾓ2? 亅xｴ8?v(淙?ﾔ磯i??換気設備改修工事後 換気回数 丶?9;?ﾉ|｢?ｫxｴ8???､?9;?ﾉ|｢?
(1爪) 中ﾓ4魔??ﾓ?ﾂ?中ﾓ6ｒ?
2F 傚?b?1.0 ?0.19 釘??????綯?
子供圭B ??? ?貳ﾂ?.4 ?.33 ?0.1 
子供圭A 鼎b????2?.8 ?.29 ?9.5 
寝室 鉄"綯???r?.0 ?.42 ?1.9 
ホ-ル 田ゅb???R?0.2 ?. ?r?3.8 
MmlmmM ?y?侍ｧﾈ?ﾎﾙ:ﾅ?酬Ⅲl壬は稚捌ー■ ???附冊だ耶調 佩ﾘ???菶翠?侭Jxﾌｨ傾ﾞR?舒ﾈﾌｨ昌Jx??_ﾂ?
1F ?Il｢騙?｢?1.6 ?0.14 ????2 ?2??
玄関.ホール 鼎2紕???r?.5 ?.60 ?6.2 
和室 ?r?????14.1 ?.02 ?7.9 
居間.食堂.台所 ???????34.9 ?.47 ?5.1 
冊F撫 帝?H靉?x?_ﾈ?;wEwT??V胴HT1】酬挑戦㌻ ?日日町iや淑 儉厭B?俎xﾎﾘ???ﾟ.架. ??ｨﾟｸﾞYHﾈ???
l.冊紺冊弓 倬3｣｣｢&逃ﾇ(ﾅ儿ﾙ?:ﾈﾟｶb?酬lf::lt棚;【l ?tqJE-WqW 蒙ﾆﾉ$兩ﾂ?ｧuYNil ??














































































1) Stymne H, Boman C.A. : 1994. Measurement of Ventilation andair distribution
using the homogeneous emission technique a validation, Healthy Buildings 94,
































































































qcon.A,S,a = qc,S,., + q,,sj,
ここで, qc,S,0 - hc,""..Y,,,(T0,,, -㌔)
4,,.Y,,, - J* C.Y,a ･ (Tl,:,, - TJ31ky)


























































∑(1 l Pd..Y - T..)A.Y
(T･ 4)
ここで･ α.Y :壁面の日射(短波)吸収率　　　pJ,.Y :壁面の日射反射率
窓面では,透過日射損失率T.Y =(1-a.Y-pd..Y)　pd..Y :窓内表面の塙射反射率























































































Rs7ARj I f(a･ , A･Y･Ld･･ ) -よ(T,･･ar - T･ '
前述したSeem,a.E.の博士論文に,阻力Re,I.〝VjとRAWAlI.,を計算する方法が乗ってある｡
Two,は壁体内表面の幅射と対流熱流の計算に使われる｡
qcon･b･S･･ - qc･LY･･ ･ 4r･S･･ -読(Tsj - T,･Lar)　　　伽'




qs,i = qcon'b,.Y,i + SAY,i + Wal1gain









方程式(T･1), (T･7) ～ (till)から.内表面の伝導熱を境界空気温度で表すため,下式
が求まる｡










fA. = (b.Toe.Y - C.価.qM･V.,A.Y,.
K.Y.,とK.Y/,は伝達関数方程式より決められる｡






















内壁: Ta,S =Ts,a,J　間仕切り‥ Ta,.Y =TI･,a,,,















AL!I. Z"lle.Y Wall.Y :l一J eXl. ･.ltJqaCe･Y int ･ walls
Q.yu4,, - ∑A.yq'.,,mh., - ∑　∑A.yB.yTda,J ･ ∑A.yB.Jo I ∑AsBLYTyLar I
j=I l=1
.vIJqqCe



















Qs〟dj - Uw,i * Aw,, * (Two",i -To,,)
ここで, Uw,, :対流熱伝達率　Aw,i :表面積(伝熱面積)
Two〝., :固体(壁体)の表面温度　Taj, :流体(空気)の温度
Qinf,, -隙間風による熱取得(室外からの気流)
Qinf,, - d2inf,,Cp(Ta - Ti)
(TL 17)
(T･ 18)
ここで･ ,him,.i :隙間風による質量流量　C, :空気の定圧比熱　Tq :大気温度
Qv,, -機械通風による熱取得
Qv,, - d2V,Cp(Tv -T,)




adj.I()lle.Y Wall.y:lヰJ                hn(IW A(J〟fld






































QIa,･･ = hvlLhf･･ (00 -0reLJ･･ ,･ Lv･･ (OVJ -a- ,･Wg･j ･誓m'･p.g･･Y(oj･,I- ,
Meg,. (a･,eqJ I LDi,,J
AJ






















coMISは, IEA (国際エネルギー機関)のプロジェクトであるECB&CS (建築物及び
コミュニティの省エネルギー研究開発計画)のANNEX23 (The Multi･zone Air Flow
modeling)において開発され(1988年10月～1989年9月)･知的なユーザ･インターフ
ェイスであるⅠISiBatと結合されている｡





































定数A, Mは流れの領域により値が異なる｡ Mは領域を分ける指数となり, 1は層流,















































































読,=･ - cdC Ipu(I)wdz
Z=0
===2
ふzl,=2 = CdC Jpu(Z)wdz
Z=-･･I
...=11


























































































































































































材料名 佰ｨ+8?ﾖﾓ?熱伝導率rkJ/mhK1 儂IDﾘ?ｴｨ峺tｵﾒ?苡drkg/m31 
構造用合板 ?"?.54 ?絣?00 
細繊維グラスウール ?#?0.14 ?繝B?4 
構造用合板 ?"?.54 白絣?00 













































壁方位 兀y:?剩ﾇT｢?0 ?"絣 5 田r絣?0 ??絣?35 ?Sr絣?
岡 鍔R螂UR?U.275 鍔R茱UR?U.JZ5 鍔R讌UR?U.lou 紐貲UR?.25U 
東 ?ｳ?3??0.100 ?蹤??.250 ?紊??.250 ?蹤??0.loo 
北 ?紊??.250 ????0.loo 蔦?3??0.325 蔦?3S?-0.275 
西 蔦?3??0.325 蔦?3S?-0.275 蔦?#??0.275 蔦?3S?-0.325 
壁方位 兀xﾏﾂ?版j2?180 ??絣?25 ?Cr絣 70 ??絣?15 ?3r絣?
雨 ?紊??.250 ????0.100 蔦?3??0.325 蔦?3S?_0.275 
東 蔦?3??0.325 蔦?3S?-0.275 蔦?#??0.275 蔦?3S?-0.325 
北 宝?#??0.275 蔦?3S?_0.325 蔦?3??0.too ?蹤??.250 














クローゼット ?"縒?20.5 ?2.1 
納戸 ?ゅ"?24.4 ?5.3 
トイレ ?r苒?32.6 冲4.6 
酬酬榊開脚鮒l酬柚 ??1 倚(自)?R??綠羽p粧∵宣1 刹r ?
浴室 ?r??33.0 ?0.3 
パンドリー ?"綯?28.6 ?6.7 
トイレ ?r縒?25. ?14.6 



















一一 ?ｨ爾?.l.. ?.1.. 凵｡l ???
居間 ? ????1ヱ1: 乖??
洋室 (南東) ?蔓3 ?? 撞??
台所 ? ???白? ? 
浴室. 洗面所 ? ? ? 白?








居間 ?蔓200W蔓 - 剴#?r?3?xﾜ??r??
洋室 (南東) ?…100W i ?? ??r??
台所 ? ????8 瓶??





■■ ??｢?｡一 ???一一 ?ｨ爾?｡■ ?ｨ爾?
居間 ? ? ??r?? 
台所 ? ? 鼎Ur?? 
::;:::: 
浴室. 洗面所 ? ??r??? ???
■l ??ﾆﾆﾂ????｡■ ???■一 免ﾈ??
0　　　3　　　6　　　9　　12　15　　18　　21　24
発掛水幣発警ケジ言-ル, .2 15 18　2. 2.
41 ?ｨ爾?｡■ ???一■ 停竰粐?､ﾂ?
台所 ?0.468kg/h 謄c?r??0.159kg/h ??r?)yﾒ? 勇Er?纉Cfｶr?ﾂ?
浴室. 洗面所 ? ??S?r?ﾂ????洗面 0.075kg/h ???c入浴 700W ;0.600kg/tl 







m = (0.158D+0.017)×1.09(I-23) ×
55+h
100














































































































































































ない夜間(10/20 0:00-6:00､ 10/21 0:00-6:00)のデータを用いて実測値と計算値を比較







































2階ー 凵ｨl階■実測結果 □計算結果 劔 










鰍附抑闘州 紬 做"?ｲ?倚ｹXﾙ?｢?仡 免ﾂ?ｦﾂ? ??ｲ??'i ?刷■ 【 冦ｩ?????




刷酬lHu 俥ﾒ?儺??ﾈ??:"?ﾂ? l】 ?弓 ll ?ﾂ?B??+ ?馴 偖h??｢?亶"?






! 一 … I 
】 ■l■ - 牝ﾄ｢?














































































C - 'o･158D ･0･017塙xl･09'L-23'×33ii
lOO
C :ホルムアルデヒド気中濃度【ppm] D :デシケ一夕-値lmg/e]























































































部材 俤驅?ﾂ?冾ｳ【mm1 僖ﾙ6??h?ｴ｢?┻?比熱Pd化gK] 儂H?&ｶFﾓ3?
外壁 (1階,2階共通) 俔ﾉ?w?yL"?2 ?經B?.5 田??細繊維グラスウール # 0.14 ?繝B?4 
構造用合板 ?"?.54 白絣?00 
サイディングボード ??0.67 ???050 
1階床 ?H8ﾘ?8ｨ984?15 ?經??.3 鉄??
構造用合板 ?"?.54 絣 00 
細繊維グラスウール ???.16 ?繝B?6 
構造用合板 ?"?.54 白絣?00 
2階床(l階天井) ?H8ﾘ?8ｨ984?15 ?經??.3 鉄??
構造用合板 "?.54 ?絣?00 
柵繊維グラスウール 鉄?0.16 ?繝B?6 
構造用合板 ?"?.54 ?絣?00 
間仕切壁 俔ﾉ?w?yL"?2 ?經B?.5 田??半密閉空気層 白 O.025* 鳴? 
構造用合板 姪??0.54 免ﾂ絣?00 
屋根裏床(2階天井) 俔ﾉ?w?yL"?2 牝?SB?1.5 田??細繊維グラスウール 姪##?IO.16 牝?ィ?6 
構造用合板 ???.54 唯絣?00 
屋根 俔ﾉ?w?yL"?t2 牝?SB?l.5 姪c??アスファルトルーフイン ??.396 ?纉"?000 
カラー鉄板 ??7.93 免ﾂ?B?860 
基礎 ?(984?ｨ?6r?l20 姪B緜?10.79 姪#C??
上聞床 ?(984?ｨ?6r映壱ﾂ?100 姪B綟2?O.79 ?C??
開口部 犯?ﾔX7??ｸ8??I 牝???? 辻?
木興断熱ドア 辻 .13+ 辻? 




























壁方位 ?ﾂﾒ?版j2?0 ?"絣?5 田r絣?0 ? 絣? ?R?R?57.5 UZ3U 
岡 貞R螂UR?U.I/5 鍔R茱5R?U.JZ3 滅R茹UR?U.JUU 紐?1 ???
莱 蔦?3??0.loo ????.250 ?紊??.250 ?????sR?
北 ?紊??.250 ????0.100 ?ｳ?3??0.325 蔦?3S??3#R?
西 宝?3??0.325 宝?3S?_0.275 蔦?#??0.275 蔦?3S??
壁方位 兀xﾏﾂ?畔?2?180 ??絣?25 Cr絣?70 ??絣?15 ?3r絣?
爾 ?紊??.250 ?闔ｦ??0.100 蔦?3??0.325 蔦?3S?-0.275 
東 蔦?3??0.325 宝?3S?-0.275 蔦?#??0.275 蔦?3S?-0.325 
北 蔦?#??0.275 蔦?3S?-0.325 宝?3??0.loo ?貳??.250 












クローゼット ?"縒?20.5 ?2.I 
納戸 ?ゅ"?24.4 ?5.3 
トイレ ?r??｢?32.6 酬刑胴閥紺胴規約uu ?4.6 皿酬朋射捌鮎朋 
I 鳴?
浴室 ?r??33.0 ?0.3 
パンドリー ?"綯?28.6 ?6.7 
トイレ ?r縒?25.1 ??B綯?｢?
洲醐㈱冊t附脚酬酬ImL 倚ｲ?ラﾜ 做(ﾟｹ?ｨ??? 定?H?*ｨﾞﾘ?ﾟﾇH自Y?頼照恥尽珊凋 
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m = (0.158D+0.017)×1.09(I-23) ×
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CaseNo. 亅xｴ9_ｸ??r気フアン風量【m.1/h] 刹給C∩開放個数 儖Xﾖﾂ?
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図5-3-18　居室の外気導入量計算結果













CaseNo. 亅xｴ9_ｸ??r気フアン風丑【m3rh) 刹給C口開放個数 偬Ikﾂ?ｫxｴ8???ﾆ??丶?9;?ﾈ披?ﾒ??ﾒ?
CaseI ?c8霻??涛2綯?ヶ所 ?､ｸ益??????澱??
2階洋室 ?,48 ? 澱?
1 从?B?.33 ?9.8 
住 ?ｨ自???.29 ?3.7 
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Case3 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ヶ所 ?､ｸ益????"b?? 
2階洋室 ?.87 ?1.7 
1階居間 ?.59 ?3,2 
住宅全体 ?.57 ??
Case4 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益????3B?? 
2階洋室 ?.50 ?9.6 
1階居間 ?.36 ?2.8 
住宅全体 ?.29 ?3.6 
Case5 ?c8霻???cB??ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益????S??偵R?
2階洋室 ?.85 ?0.6 
1階居間 ?.60 ?4.0 
住宅全体 ?.51 ?64.5 
Case6 ?c9^B?ｭ ?コ綯?ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益????cb?32?
2階洋室 ?.95 ?6.7 
1 从?B?.66 ?0.2 
住 ?ｨ自???.57 ?偵?
Case7 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益????C2?"? 
2階洋宝 ?.4 ?28.6 
l階居間 ?3 ?34.8 
住宅全体 ?.29 ?3.7 
Cases ?c8霻???cB??ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益????sR?3r繧?
2階洋宝 ?.86 ?0.9 
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住宅全体 ?.51 ?64.4 
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2階洋室 ?.97 ?7.5 
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CaseNo, 亅xｴ9_ｸ??r気フアン風量【m3n1) 刹給C∩開放個数 俯ｩkﾂ?CHO洪度Lug/m3] (最人値) 
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換気方式 排気フアン風到m3/h】 給気口開放個数 エネルギー負荷IMJ】
CaseI ?c8霻??涛2綯?ヶ所 鉄#ゅ???
蔓軸捜祝拙仙醐態現職職洪韻. 停?Y?ﾟ)$Ym?Y9?ｨ??lE Case3 ?c8霻?ｭ ?コ綯 ヶ所 田?｢??
Case4 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+3ヶ所 鉄#R??
Cases ?c8霻???cB??ｻ状+3ヶ所 鉄?縒?
Case6 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ｻ状+3ヶ所 田?絣?
Case7 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+6ヶ所 鉄#B縒?
Cases ?c8霻???cB??ｻ状+6ヶ所 鉄3"??
Case9 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ｻ状+6ヶ所 田???
CaseIO 俾?(ｫxｴ2??2ヶ所 田Sb蹌?
Casell ?c8霻??~2.0 ?#ゅB?ｻ状+6ヶ所 都s"綯?





















Case1 ?c8霻?h 涛2綯?ヶ所 ?､ｸ益???l.4 2階洋室 澱?
1階居間 釘??
.Case2 (現状) 壷?8ｴ??示 ?cC?粐?鼈鼈齠刄P車 蔦(鳬Y??｢?6.9 .2階琴革.‥ ?2綯?
1鹿藤間.. ??纈?
Case3 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ヶ所 ?､ｸ益???8.0 2階洋室 ?2縒
1階居間 ?"??
Cas¢4 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益???3.6 2階洋室 途?
1階居間 釘??
Case5 ?c8霻???cB??ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益???9.0 2階洋室 ?2縒?
1階居間 免ﾂ??
Case6 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ｻ状+3ヶ所 ?､ｸ益???0.6 2階洋室 ?2繧?
1階居間 ?"繧?
Case7 ?c8霻??涛2綯?ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益???.6 2階洋室 澱纈?
1階居間 ?B??
Cases ?c8霻???cB??ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益???9.8 2階洋室 ?2縒?
1階居間 免ﾂ??
Case9 ?c8霻?ｭ ?コ綯?ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益???1.5 2階洋室 ?B??
1階居間 ?"纈?
Case10 俾?(ｫxｴ2??2ヶ所 ?､ｸ益???.0 階洋室 ???
1階居間 ???
Cascll ?c8霻??~2.0 ?#ゅB?ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益???1.6 2階洋室 ?偵R?
1階居間 ?b綯?
Case12 ?c8霻??~2.9 鼎s?r?ｻ状+6ヶ所 ?､ｸ益???5.9 2階洋室 ?R??
1階居間 ???
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図5-3-23　各居室の換気回数とHCHO濃度の関係
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図5-3-24　住宅全体の換気回数とHCHO濃度の関係
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図5-3-25　換気回数とPMVの関係
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図5-3-26　エネルギー負荷とPMVの関係
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図5-3-27　エネルギー負荷とHCHO濃度の関係(1階居間)
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図5-3-28　エネルギー負荷とHCHO濃度の関係(2階洋室)
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図5-3-29　エネルギー負荷とHCHO濃度の関係(2階主寝室)
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5.4　まとめ
本章では､熱計算プログラムTRNSYSと換気計算プログラムCOMISを用いた熱換気達
成解析により､室内空気環境の改善案の効果を検証した｡その結果､排気口風量の変更や
給気口開放個数の変更という簡易な手法により室内空気環境は改善した｡その他､換気シ
ステムの変更による効果､より強力な換気システムの設置等､様々な手法による改善案の
効果について検証した｡化学物質濃度を指針値以下にするためには､排気フアンの風量が
現在の3倍程度必要であることが数値シミュレーションにより予測された｡しかし､換気
畳を増やすだけではなく､エネルギー負荷や､温熱環境に配慮して､より良好な室内空気
環境を構築することが重要である｡本論分で示した改善案の他に､ハイブリッド換気シス
テム等の新たな換気システムの適用､通風の利用等､まだ数多くの改善手法はあると思わ
れる｡今後は､より効果的な改善案により､より多くの住宅において､良好な室内空気環
境が形成されることが期待される｡
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研究の成果
本研究では､シックハウスと疑われる住宅を中心に､数多くの居住状態の住宅で換気性
能並びに空気質の実態調査を行った｡また､数多くの実態調査を可能とするために､簡易
換気畳測定法の適用可能性についての検討を行った｡実態調査の結果､住宅において換気
性能並びに室内空気質に様々な問題が明らかになった｡その間題に対し､数値シミュレー
ションを利用し､改善案を検討した｡以下に､前章までに得られた結果に基づいて本報告
書を総括する｡
第2章では､簡易換気畳測定法(PFT法)の適用可能性を検討することを目的として､
居住状態の住宅で4種類の測定法を用いて換気量の測定を行い､その結果を示した｡排気
口風量測定による換気回数が排気口風量測定による換気回数が0.5【回瓜】を満たしていた住
宅は全体の半分程度であり､換気システムのみの風量では必要換気量が得られていない住
宅が多いことが明らかになった.一定濃度法､ PFT法(Pentiaq社製)による換気回数に
ついても､ 0.5【回仙】を満たしていた住宅は全体の半分程度であり､やはり換気量が不足する
住宅が多いことが明らかになった｡ PFT法(東大柳揮研)による換気回数は､他の3種の
測定結果と異なり､多くの住宅で0.5【回瓜】を満たしていた｡測定を実施した住宅が､偶然
換気畳の多い住宅であったことも原因として考えられるが､同じ住宅で同時期に測定を行
った他の測定法と比べても､その値はやや大きい｡極端に大きく異なることはなかったも
のの､ PFT法(東大柳滞研)はまだ開発段階の測定法であり､適切な設置位置､信頼性に
関する情報がまだ不十分である｡今後､測定器の適切な設置位置や､データの信頼性につ
いて､基礎的な検討が必要であると思われる｡また､ 4種類の測定法による測定結果には､
それぞれ測定原理や測定期間が異なるのでそれらの特徴を把握した上で結果を評価する必
要がある｡
第3章では､シックハウスと疑われる住宅を中心に､室内空気環境の実態を把握するこ
と､換気量･化学物質濃度等の関連性を明らかにすることを目的として､実測調査を行っ
た結果を示した｡その結果､多くの住宅で換気量が不足していた｡厚生労働省によるTVOC
値の暫定目標値(400〃g/m3)を上回ったのは､ 3年間の合計で27件(43室)であり､全
体の約4割の住宅で暫定目標値を超えていた｡厚生労働省による指針値が定められている
13物質のうち,今回の測定で分析対象となっている8物質(スチレン,トルエン,キシレ
ン,エチルベンゼン,テトラデカン, p･ジクロロベンゼン,ホルムアルデヒド,アセトアル
デヒド)については,指針値を超えたのは,トルエンが1件(2室), p･ジクロロベンゼン
が5件(7室),ホルムアルデヒドが4件(5室),アセトアルデヒドが5件(8室)であっ
た｡なお,他の物質については,指針を越えた住宅は見られなかった｡ホルムアルデヒド,
TVOCともに隙間相当開口面積が大きいほど,濃度も低くなる傾向が見られるが, αA=4
以下の気密な住宅でも汚染質濃度の低い住宅は見られ,これらの住宅の多くが換気回数0.5
回瓜を満たしていることがわかった｡
以上の実態調査の結果を踏まえ､第5章で改善案の検討を行うために､第4章では改善
案の検討をする際に利用する､熱計算プログラムTRNSYSと換気計算プログラムCOMIS
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について､数値シミュレーション結果の検証を行った結果を示した｡その結果､室温･換
気畳については､ほぼ実現象を再現することが出来たが､ホルムアルデヒド渋皮について
は予測が困難であった｡これ臥床面に用いられる合板からの化学物質の放散速度につい
ての予測式は､検証実験などが一般的に行われており､ある程度の予測が可能であるのに
対し､壁･天井からの放散速度がわからないためである｡しかし､化学物質澱度の実測値
を基にして､放散速度を推測し､濃度を算出した結果､実測結果と計算結果はほぼ一致す
る結果を得た｡
第6章では､熱計算プログラムTRNSYSと換気計算プログラムCOMISを用いた熱換気
達成解析により､室内空気環境の改善案の効果を検証した結果を示したoその結果､排気
口風量の変更や給気口開放個数の変更という簡易な手法により､室内空気環境は改善する
結果を得た｡その他､換気システムの変更による効果､より強力な換気システムの設置等､
様々な手法による改善案の効果について検証した｡化学物質濃度を指針値以下にするため
には､排気フアンの風量が現在の3倍程度必要であることが数値シミュレーションにより
予測された.しかし､換気畳を増やすだけではなく､エネルギー負荷や､温熱環境に配慮
して､より良好な室内空気環境を構築することが重要である｡本報告書で示した改善案の
他に､ハイブリッド換気システム等の新たな換気システムの適用､通風の利用等､まだ数
多くの改善手法はあると予想される｡今後は､より効果的な改善案により､より多くの住
宅において､良好な室内空気環境が形成されることが期待される｡
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